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Abstract: Synthesis of inorganic materials was a professional foundation course for professional students who major in material 
science and engineering. In the paper, on the basis of practical teaching experiences and the reflection of the author, the teaching 
improvement proposal of ‘synthesis of inorganic materials’ was presented and discussed from the several aspects including the teaching 
matter, the teaching goal, the teaching mode and the teaching effect. In the course of teaching, some points were emphasized, which were 
the combination of classic and novelity in the teaching content, combination of indoctrination and elicitation in the teaching manner, 
combination of multimedia tools and traditional teaching tools and combination of systematization, accuracy and humanism in the 
teaching ideology. The teaching goal was to make the students understand the knowledge involved with the course, to improve the major 
level and scientific culture and to enhance the interest in the related material research areas. 
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